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（1）以 pH 5.6 处理做对照，观察了 pH 3.0 模拟酸雨胁迫 8 小时、32 小时、
68 小时和 116 小时后拟南芥表型伤害，并比较了胁迫 116 小时后拟南芥叶绿素
含量、丙二醛（MDA）含量以及生长量与对照的差异。实验发现：拟南芥在模
拟酸雨胁迫 68 小时后表型伤害明显，叶片出现明显伤斑，叶片表面伤害率为
12.6%；胁迫 116 小时后叶片表面伤害率扩大至 43.8%，平均每棵鲜重低于对照
32.6%，同时内部生理水平上，叶绿素总量略高于对照，MDA 含量高出对照
42.1%。 
（2）使用双向电泳技术（2-DE）分析了 pH 3.0 模拟酸雨胁迫 8 小时、32
小时、68 小时和 116 小时后拟南芥蛋白质组相对于对照的变化情况，找出并通
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